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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
 
The current final grade project develops the Strategic Marketing Plan for the San Juan Sports 
Association, which lays it aim on catching more associates among the market where it currently 
competes, and on increase the loyalty level of the current associates. This assignment requires 
the application of the knowledge and analytical skills acquired during the marketing subjects of 
the Business Management and Administration Degree taught in the Public University of 
Navarre.  
 
The structure followed to elaborate this marketing plan is the usual in this type of studies. 
Firstly, an in depth internal and external company analysis is accomplished in order to get an 
overview of San Juan’s marketing situation. Next, the concrete objectives for this plan are 
established, based on achieve the increase of the number of associates, the number of current 
associates which practice sports and cultural activities, and the level of loyalty and satisfaction 
of the current and future associates. After that, the marketing strategies and its commercial 
action plans are developed. Finally, it is necessary to establish control tools with the purpose of 
correct the execution of the marketing plan if the results are not the desired ones. 
 
In conclusion, this marketing plan shows a strong market position of San Juan Sports 
Association, but it also exhibits some problems and weaknesses to face if the association wants 
to achieve all its goals. 
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 Marketing plan 
 Sports Association 
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 Sports and cultural activities 
 Segmentation 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
 
El presente trabajo de fin de grado desarrolla un Plan de Marketing Estratégico para la 
Agrupación Deportiva San Juan, el cual se centra en captar más socios en el mercado en el que 
actualmente compite, así como en incrementar el nivel de fidelidad de sus socios actuales. Este 
trabajo requiere la aplicación de los conocimientos y capacidades de análisis adquiridos 
durante las asignaturas de marketing del Grado en Administración y Dirección de Empresas de 
la Universidad Pública de Navarra.  
 
La estructura empleada para la elaboración de este plan de marketing es la habitual en este 
tipo de estudios. Para comenzar, se realiza un profundo análisis interno y externo de la 
organización con el fin de obtener una idea general de la situación de marketing de San Juan. A 
continuación, se establecen los objetivos concretos de este plan, basados en conseguir el 
incremento del número de socios, del número de socios actuales que practican actividades 
deportivo-culturales, y del nivel de fidelidad y satisfacción de los socios actuales y futuros. 
Después, se desarrollan las estrategias de marketing y sus correspondientes planes de acción 
comercial. Finalmente, es necesario establecer herramientas de control con el propósito de 
corregir la ejecución del plan de marketing en caso de que los resultados del mismo no sean los 
deseados. 
 
En conclusión, este plan de marketing muestra una fuerte posición de mercado para la 
Agrupación Deportiva San Juan, pero también exhibe algunos problemas y debilidades a 
enfrentar si la agrupación desea conseguir todas sus metas. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
 Plan de marketing 
 Agrupación Deportiva 
 Socio 
 Actividades deportivo-culturales 
 Segmentación 
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